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1. PRESENTACIÓN 
El presente proyecto de investigación acerca de un "Estudio de factibilidad 
para la creación de una empresa privada dedicada a prestar servicios de 
Consultorías Administrativas en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta", pretende dar a conocer la viabilidad legal, financiera, 
organizativa y operativa de la empresa en mención. 
Con el presente trabajo, se estará desarrollando el perfil profesional de los 
Administradores de Empresas en el Departamento del Magdalena, y a su 
vez servirá de fuente de información para futuros proyectos de 
investigación que buscan mejorar las condiciones económicas de los 
profesionales que laboran en esta área. 
En la realización del presente trabajo se utilizó un método deductivo de 
tipo descriptivo. Se tomó la información suministrada por los gerentes de 
las empresas de consultorías administrativas existentes en la zona de 
estudio, y la recolectada a través de textos y libros referentes al tema. 
Después de obtenida la información ésta se sometió al proceso de 
tabulación, interpretación, análisis y redacción. 
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Además, con la realización del presente trabajo, el Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta, tendrá otro concepto acerca de la 
organización de empresas dedicadas a prestar servicios de consultorías 
administrativa. 
1.1 PLANTEAD/RENTO DEL PROBLEMA 
La situación actual en el Departamento del Magdalena, de no contar con 
una adecuada infraestructura industrial, que genere empleo suficiente 
para satisfacer el alto índice de desempleo existente, que día a día crece en 
nuestro departamento; por este motivo el Estado en la mayoría de las 
regiones del territorio nacional, es el primer empleador. Por esto creemos 
que todo aquello que vaya encaminado a mejorar las condiciones de vida 
existentes, debe tener un tratamiento especial. 
En el Distrito de Santa Marta son escasas las empresas dedicadas a 
prestar servicios de Consultorías; así mismo los puntos preliminares nos 
llevaron a determinar que en la mencionada ciudad no existen empresas 
especializadas en prestar servicios de consultorías administrativas a las 
entidades de los sectores públicos y privado de la región. Esto lógicamente 
ha repercutido en el deficiente manejo de los recursos financieros y 
administrativos de las empresas en el Distrito. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto nos preguntarnos: ¿Qué 
factibilidad económica en los actuales momentos permiten la creación de 
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la empresa de Consultorías Administrativas en el Distrito de Santa Marta? 
¿Qué beneficios sociales le traería al Distrito la creación de la empresa? 
¿Cómo estaría conformada la estructura administrativa?. 
1.2 ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
Existen numerosas definiciones del término "Consultorías" y de su 
aplicación a situaciones y problemas empresariales, es decir, de la 
consultoría de empresas. Si se dejan a un lado pequeñas diferencias 
semánticas, se llegan a dos enfoques básicos de la consultoría. 
Con el primer enfoque se adopta una visión funcional amplia de la 
consultoría. Fritz Steele enfoca la consultoría como cualquier forma de 
proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso, estructura de una tarea o 
de un conjunto de tareas, en que el consultor no es efectivamente 
responsable de la ejecución de la tarea misma, si no que ayuda a los que lo 
son. Peter Block sugiere incluso que se actúa como consultor siempre que 
se trate de modificar o mejorar una situación, pero sin tener un control 
directo de la ejecución, la mayor parte de los funcionarios de una 
organización son realmente consultores aunque ellos no se designen así 
oficialmente. En estas y otras definiciones análogas se insiste en la idea 
de que los consultores proporcionan ayuda o aportan capacidad y se parte 
del supuesto de que esa ayuda la puedan prestar personas que realizan 
trabajos muy diferentes. 
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En el segundo enfoque se considera la consultoría como un servicio 
profesional especial o como un método de prestar asesoramiento y ayuda 
prácticos. Los dos enfoques son complementarios y no opuestos. 
La consultoría de empresas tiene su origen en la revolución industrial, la 
aparición de la fábrica moderna y las transformaciones institucionales y 
sociales conexas. Sus raíces son idénticas a las de la dirección o 
administración de empresas como esfera separada de la actividad humana 
y campo de aprendizaje. La consultoría como empresa se hizo posible 
cuando el proceso de generalización y estructuración de la experiencia 
general alcanzó una etapa relativamente avanzada. Entonces fue preciso 
determinar y describir métodos y principios aplicables a diversas 
organizaciones y situaciones y los empresarios fueron inducidos y 
presionados para buscar una forma mejor de dirigir y controlar su negocio. 
Los pioneros de la organización científica del trabajo, entre ellos Frederick 
W. Taylor, Frank y Lillian Gilbreth, Henry I. Ganntt y Harrington Emerson 
dieron un gran impulso al desarrollo de la consultoría. Sus criterios 
técnicos metodológicos para simplificar los procedimientos de trabajo y 
aumentar la productividad del trabajador y de la fábrica no eran idénticos 
y en algunos casos eran incluso incompatibles. Sin embargo, todos ellos 
creían en la aplicación del método científico para resolver los problemas de 
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la producción. Creían también en la ventaja de servirse de varios métodos 
para difundir sus enfoques científicos y asegurarse de que los empresarios 
lo utilizarían. Desempeñaron una actividad incansable dando 
conferencias, efectuando estudios, escribiendo libros y artículos, 
organizando demostraciones prácticas y aportando asesoramiento de todas 
las formas imaginables. Al final de su vida, Taylor decidió convertirse en 
un consultor de empresas a tiempo completo. 
La consultoría gerencial es una de las industrias de más rápido 
crecimiento en el mundo actual. En Europa, el mercado de la consultoría 
gerencial a estado creciendo cerca del 25 al 30% anual. En 1990, el 
mercado en Europa Occidental se calculó aproximadamente US $5.000 
millones, mientras que a escala mundial, ascendió a cerca US $20.000 - 
$25.000 millones. Basta examinar casi a cualquier compañía 
internacional importante para descubrir que en los últimos tiempos ha 
contratado consultores gerenciales o trabaja con ellos en la actualidad o 
tiene pensado recurrir a ellos en un futuro cercano. La mayor parte de las 
mil compañías más importantes de Europa ha contratado en algún 
momento en los últimos tres arios. Sin embargo, los consultores no 
limitan su trabajo a empresas; también están contratando sus servicios 
diversas dependencias gubernamentales, organismos especializados y 
empresas de servicio público recientemente privatizadas. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
El presente trabajo se justifica por los siguientes aspectos: 
El presente estudio va a contribuir con el desarrollo del Distrito de 
Santa Marta, en el área administrativa y financiera, además servirá de 
fuente de información para futuros trabajos de grado en el Programa de 
Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena. 
En la actualidad la presente investigación va a determinar la real 
situación de las empresas dedicadas al servicio de consultorías 
administrativas en el Distrito. 
Va a proporcionar una nueva herramienta de trabajo para futuros 
Administradores de Empresas en el campo de las asesorías 
administrativas y financieras. 
Los anteriores aspectos importantes permiten la realización del 
presente trabajo, que pretende realizar un Estudio de Factibilidad para 
crear una empresa privada dedicada a prestar servicios de consultoría 
administrativa en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta. 
-r) 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general. Determinar la factibilidad de crear una empresa 
privada dedicada a prestar servicios de consultorías administrativas en el 
Distrito Turístico, Cultural e histórico de Santa Marta. 
1.4.2 Objetivos Específicos. 
Establecer el número de empresas de consultorías administrativas en el 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 
Determinar la factibilidad legal y organizativa de la empresa en 
mención. 
Organizar administrativamente la empresa de Consultoría en el Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 
Diseñar estrategias para mejorar los programas de asesorías 
administrativas existentes, que se prestan a las entidades del sector 
público y privado del Distrito. 
1.5 FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
1.5.1 Formulación de hipótesis. Si se realiza un Estudio de Factibilidad 
para crear una empresa privada dedicada a prestar Servicios de 
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Consultoría Administrativa en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta, traerá para el Distrito unos beneficios sociales por lo útil 
que será para los gerentes de las empresas existentes el tener Asesorías 
Administrativas a unos costos razonables con mano de obra especializada, 
lo que ayudaría a estos a la uti1i7ación racional de los recursos financieros 
de la entidad administrativa; también beneficiará a la empresa resolviendo 
las necesidades que puedan presentarse con el recurso humano existente 
en la entidad. 
1.5.2 Graficación de hipótesis. 
a 
A = F 
1 
 Organización (a) 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD = F = Mercado (b) 
Técnica (c) 
1.6 DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
El trabajo que se llevó a cabo es de tipo investigativo - descriptivo, el 
método deductivo. 
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1.7 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
Las variables que se tuvieron en cuenta y se analizaron en la presente 
investigación son las siguientes: 
1.7.1 Variable dependiente. Está construida por la factibilidad de crear 
una empresa privada dedicada a prestar servicios de consultorías 
administrativas en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta. 
1.7.2 Variable Independiente. Son aquellas que inciden directamente 
en la creación de la Empresa de Consultoría Administrativa. 
1.7.2.1 Estructura organizativa. Es la parte como se distribuye la 
empresa en todos los niveles o sistemas: Administración, psicosocial, 
político y logístico que resultará en el clima organizativo, cultural y de 
gestión. 
1.7.2.2 Merstdo. Esta variable guarda relación con la oferta y la 
demanda de servicios que la empresa va a prestar; implica la planificación 
de venta, publicidad, etc. Predice si los servicios de asesoría serán 
demandados en el ámbito local, nacional o en el exterior y si la empresa de 
consultoría debe proyectarse o no. 
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1.7.2.3 Estructura Técnica. Son los medios que la empresa tiene para 
adecuarse a la realidad de su entorno y las posibilidades tecnológicas para 
el desempeño de su actividad. 
1.8 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL 
DEL ESTUDIO 
1.8.1 Ubicación. El presente trabajo se realizó en el Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta, Departamento del Magdalena, situado 
al norte de la República de Colombia, Suramérica. 
1.8.2 Descripción meteorológica. El Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta se encuentra de las siguientes coordenadas: 
740 
 13' 15" de Longitud Oeste con respecto al meridiano de Greenwich y, 
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 12' 18" Latitud Norte con respecto al Ecuador. su altura es de 6 
metros sobre el nivel del mar. Temperatura media de 27°C. La 
precipitación anual es de 573 m.m.; la humedad relativa del 70%. 
1.8.3 Delimitación. El objeto de estudio tiene como límites al norte el 
Mar Caribe, al sur el Municipio de Ciénaga, al Oriente las estribaciones de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, al Occidente con el mismo Mar Caribe. 
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1.8.4 Duración Estimada. El presente trabajo de investigación se realizó 
en un tiempo aproximado de seis (6) meses, contados a partir del mes de 
septiembre de 1999 y febrero del ario 2.000. 
1.9 FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
La investigación se realizó teniendo en cuenta como base una observación 
parcial del total de empresas existentes en el distrito de Santa Marta que 
constituyen la población, en este caso se tomó una muestra, la cual se 
hizo en forma aleatoria. El procedimiento a seguir para escoger las 
unidades que constituirán la muestra, fue el de agrupar las empresas en 
sectores, de los cuales se sacaron al azar las muestras objeto de estudio. 
El universo poblacional para la selección de la muestra fueron las 
empresas existentes en el Distrito de Santa Marta. 
La población o universo quedó determinada por el número promedio de 
empresas registradas en la Cámara de Comercio en el ario 1998. El 
promedio de empresas fue de 100 en el Distrito. 
El tamaño de la muestra quedó determinada por la fórmula: 
fl 
E2 
 
Z2 N 
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n = Tamaño de la muestra. 
N = Población. 
z = Tipificado de la curva normal, nivel de confianza. 
p = Probabilidad de que sea éxito. 
q = Probabilidad de que sea fracaso. 
E = Error máximo admisible. 
1.10 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
Las técnicas que se utilizaron para la recolección de la información fue la 
entrevista y el instrumento fue un cuestionario elaborado para tal fin. (Ver 
anexo A). 
1.10.1 Recolección de información. La investigación no sólo se limitó a 
la recolección de datos, a la interpretación de éstos, sino que también 
apuntó hacia el análisis e identificación de soluciones a posibles 
problemas que se puedan encontrar. 
1.10.1.1 Información primaria. Es aquella que se obtiene en forma 
directa observando el fenómeno o indagando a las personas acerca de su 
opinión sobre la situación objeto de estudio. 
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En el caso del Estudio de Factibilidad para crear una empresa privada 
dedicada a prestar servicios de Consultoría Administrativa se obtuvo 
mediante entrevistas a los gerentes de las empresas administrativas y 
financieras existentes en el Distrito, ubicada dentro de los sectores 
públicos y privados, la cual quedó plasmada en el cuestionario. 
1.10.1.2 Información secundaria. Se consultaron libros especializados 
en el área de estudio, de otras investigaciones realizadas, como tesis de 
grado, revistas y apuntes que contribuyeron al desarrollo del trabajo. 
1.10.2 Técnicas y procedimientos de análisis. Para que la información 
garantice resultados confiables se hace necesario valerse de las técnicas y 
procedimientos más simples, como son los datos obtenidos en las 
entrevistas y charlas que se hacen con personas que conocen, laboran y 
tienen relación con el tema objeto de estudio. 
2. MARCO TEÓRICO 
En los últimos arios el concepto de la empresa en las economías 
occidentales ha evolucionado más rápidamente que en los tres decenios 
anteriores, haciendo vacilar los pilares de las empresas capitalistas hasta 
tal punto, que hoy en día pocos son los que se atreven a hablar fríamente 
de la empresa capitalista; todo está sometido a la controversia de los 
derechos conferidos por la propiedad del matrimonio, hasta la repartición 
del poder en la empresa. 
La empresa es la célula creadora de riqueza de que dispone la sociedad; 
una riqueza que permite el desarrollo económico y el consiguiente acceso a 
la cultura, la salud, la seguridad y todos los elementos que proporcionan 
calidad de vida. Es considerada la empresa como "una entidad social 
compuesta de partes que interaccionan entre sí y con el medio externo, 
para la consecución de determinados objetivos". 1  
Es necesario tener en cuenta que "la empresa es la célula del sistema 
económico capitalista, es la unidad básica de producción, representa un 
tipo de organización económica que se dedica a cualquiera de las 
1 MENDOZA, José María. Las Funciones Administrativas. Un enfoque estratégico y 
táctico. Ediciones Uninorte. Barranquilla. 1991. p. 5. 
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actividades económicas fundamentales en las ramas productivas de los 
sectores económicos". 2 
La misión de la empresa y su modus operandi dentro de un marco 
conceptual y la validez de los esquemas conceptuales en el pasado, ha 
servido para elaborar la visión de las empresas. 
Toda empresa organizada tiene sus metas fijas y debidamente expuestas 
por orden de prioridad. 
Se habla de metas porque se habla de planeación, y ésta, no es más que 
prever acciones y resultados futuros y viabilizar los caminos para que 
aquellos se cumplan. 
Con la planeación se enruta la empresa hacia el futuro, se prepara y se 
adecua para encarar los cambios que se presentan en el entorno y en el 
interior de la misma. La gran visión del gerente es ver el futuro cierto y 
feliz para su compañía. 
Menciona Certo Samuel 3 La planeación es el proceso que sigue cómo la 
2 MENDEZ, José. el al. Dinámica social de las organizaciones internacionales. Ciudad de 
México, Editorial Grijalbo, 1986. p. 169.. 
- 3 Certo Samuel. Administración Moderna. p. 85. 
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Eiblior 
organización puede llegar a donde pietende llegar. En términi. más ,eut 
formales, la planeación ha sido definida como "el desarrollo sistemáti ihrdia‘ 
    
programas de acción encaminados a alcanzar los objetivos 
organizacionales convenidos mediante el proceso de analizar, evaluar, 
seleccionar entre las oportunidades que hayan sido previstas". 
Las empresas según el tipo de propiedad se pueden clasificar en empresas 
privadas, empresas públicas y empresas mixtas, con características de 
ambas. 
Según su constitución jurídica se clasifican en empresas personales y 
sociedades, en cuyo capital participan varias personas (socios, accionistas, 
etc.); las sociedades a su vez se clasifican en sociedades personales, en las 
que se incluyen las de derecho civil, mercantiles, colectivas, en cuenta de 
participación y en comandita y sociedades de capital entre las cuales se 
encuentran las anónimas, las comanditarias por acciones y las limitadas 
(Sociedades de Responsabilidad limitada). 
La revolución industrial da origen a una nueva empresa, la de consultoría. 
En este período, la expansión de la consultoría de empresas ha sido 
notable desde todos los puntos y se han producido varios cambios 
cualitativos importantes. 
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Para satisfacer las necesidades de sus clientes y atraer a otros clientes de 
nuevos sectores de la economía y la actividad social, los consultores de 
empresas han elaborado diversas estrategias, ofrecen nuevos servicios 
especiales, se especializan en sectores particulares o, proporcionan un 
amplio conjunto de servicios a los clientes más exigentes. 
Menciona Kurb 4 existen diferentes tipos de organizaciones de consultoría 
entre las principales podemos mencionar: 
Grandes oficinas de consultoría multifuncionales. La mayor parte de 
estas organizaciones actúan como empresas multinacionales, con 
filiales en 20 o más países. 
Empresas de contabilidad. Los servicios consultativos empresariales 
establecidos como divisores de empresas importantes de contabilidad 
son: En la práctica, análogos a las grandes oficinas de consultoría 
multifuncionales; tanto por el tamaño como por su nivel y amplitud de 
sus conocimientos técnicos. 
Oficinas de consultorías pequeñas y medianas. Este grupo abarca 
diversas organizaciones, que emplean desde unos pocos hasta 50 y 100 
consultas. 
4 Kubr. Milan. La Consultoría de Empresas. p. 32. 
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Divisiones de consultoría en instituciones de formación empresarial. 
Para fomentar la capacidad nacional de consultoría de empresas y 
establecer entre los profesores y capacitadores del personal de dirección 
con el mundo de la práctica. 
Consultores independientes. Pese a la competencia y a la 
comercialización dinámica de las organizaciones más importantes, la 
existencia de miles de consultores independientes demuestra que existe 
mucho interés de trabajar con dichos profesionales. 
Los profesores consultores. Existen profesores catedráticos, 
capacitadores e investigadores de administración de empresas cuyo 
principal trabajo es la consultoría, pero que participan en ella a tiempo 
parcial, aunque con bastante regularidad. 
Suministradores no tradicionales de servicios de consultoría. Este 
grupo es bastante heterogéneo, pero tiene una característica en común: 
Su función inicial y principal es algo distinto de la consultoría, pero 
considera a esta como un aditamento bastante beneficioso de sus 
productores y servicios. Entre otros, el grupo incluye a: Abastecedores 
y vendedores de equipos de computadora y de comunicación; empresas 
productoras de programas de computadora; bancos comerciales y de 
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inversión, agentes de bolsa, compañía de seguros y otras 
organizaciones del sector financiero. 
Es evidente que el mercado está cambiando, que las expectativas de los 
clientes están variando y que la configuración de la industria está 
evolucionando hacia algo diferente. 
Opina Rasam, C. y Oates D. 5 El mercado de consultoría se está 
dividiendo en cinco (5) sectores: Tecnología de información: gestión de 
manufacturas, desarrollo de productos y tecnología: efectividad 
organizacional (que incluye finanzas, contratación, mercadeo, esti ategia de 
personal, organizacional, estrategia corporativa) y consultoría en el sector 
público. 
Los consultores gerenciales afrontan cuatro retos principales: Mayor 
competencia, escasez de personal de primera clase, métodos empresariales 
y tecnologías rápidamente cambiantes entre sus clientes y el surgimiento 
de nuevos mercados. 
A los consultores profesionales de empresas de hoy se les puede pedir que 
ayuden a resolver cualquier tipo de problema de gestión en las 
organizaciones de cualquier clase y de cualquier dimensión. Si surgen 
5 Rasam, C. y Oastes D. El mundo de la Consultoría Gerencial. p. 73. 
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nuevos problemas y necesidades, es más que seguro que algunos 
consultores de empresas de uno u otro país harán inmediatamente un 
esfuerzo por convertirse en expertos de ese nuevo sector. 
La apertura económica proyecta al empresario colombiano a intervenir en 
nuevos mercados y con negocios atractivos. Los procesos de normalización 
permiten desarrollar los productos y servicios dentro de un marco de alta 
competitividad. 
Por otra parte, el país y las políticas de gobierno presentan programas de 
formación empresarial, asesoría y programas de crédito y fomentan la 
productividad a través de entes operativos. 
3. RESULTADOS 
En este capítulo se presenta la opinión de los gerentes de las distintas 
empresas que fueron encuestados acerca de la factibilidad de la creación 
una empresa de consultoría administrativa en el Distrito de Santa Marta. 
3.1 IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN DEL CONSULTORIO 
ADMINISTRATIVO 
En la Tabla 1 podemos observar el número de empresas y entidades 
encuestadas que consideran importante la creación de una empresa de 
consultoría administrativa. 
TABLA 1. Número de empresas que consideran importante la creación 
de la empresa. 
No. Sector 
Empresas Económico 
Importante 
r Sí % No % 
8 Finanzas y Seguros 8 16.3 0 0.0 
25 Comercio 24 49.1 1 2.0 
6 Industria Manufacturas 3 6.1 3 6.1 
3 Transporte 3 6.1 0 0.0 
3 Asesorías 1 2.0 2 4.1 
—4 Servicios 4 8.2 0 0.0 
43 87.8 6 e
N,
19 
Fuente: Los Autores 
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Como podemos ver en la Tabla 1 el 87.8% de las empresas encuestadas 
consideran importante la creación de la empresa privada de consultorías 
administrativas, mientras que el 12.2% no lo considera importante. 
3.2 OFERTA DE SERVICIOS 
TABLA 2. Áreas en que las empresas encuestadas creen que debe ser 
orientado el consultorio administrativo. 
Meas No. Empresas 
Capacitación 3 6.1 
Asesoría 3 6.1 
Consultoría 11 22.4 
Investigación 6 12.2 
Capacitación - Asesorías 2 4.1 
Capacitación - Asesorías - Consultorías 12 24.5 
Asesoría - Consultoría 2 4.1 
Todas las Arcas 10 20.4 
TOTAL 49 100.0 
Fuente: Los Autores. 
En la tabla 2 se observa que el 24.5% considera que el consultorio debe 
orientarse a la capacitación - asesoría - consultoría, mientras el 22.4% 
opina que debe orientarse a la consultoría, mientras que el 20.4% 
considera que todas las áreas, el consultorio debe ofrecer los servicios 
porque son necesarios; el 12.2% opina que debe centrarse en la 
investigación administrativa, el 6.1% considera que debe ser la 
capacitación lo importante para la creación de la empresa, otro 6.1% 
considera que el área debe explotar la empresa es la asesoría y el 4.1% 
opina que debe trabajar en el área de la capacitación - asesoría y el 4.1% 
6.1% 
22.4% 
O Capacitación 
l'Asesoría 
O Consultoría 
EJ investigación 
O Capac-Ases. 
O Cap-Ases-Consult. 
o Ases-Consult. 
O Todas las áreas 
41% 
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restante opina se debe orientar la empresa a la asesoría y a la consultoría 
(ver gráfica 1). 
GRAPICA 1. Áreas del Consultorio Administrativo. 
Fuente: Los Autores 
3.3 TIPOS DE ORGANIZACIÓN 
TABLA 3. Tipo de organización que consideran las empresas y 
entidades como la más viable para el consultorio administrativo. 
Organización No. Empresas % 
Corporativa 12 24.5 
Corporación 10 20.4 
Fundación 15 30.6 
Corporación - Fundación 3 6.1 
Corporación - Asociación 9 18.4 
TOTAL 49 100.0 
Fuente: Los Autores. 
O Cooperativa 
II Corporación 
O Fundación 
O Corp-Fundación 
o Corp-Asociación 
Criterios No. Empresas 
SI 40 81.6 
NO 9 18.4 
49 100.0 TOTAL 
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Como podemos ver en la Tabla 3 el 30.6% de los encuestados consideran 
que la empresa privada de consultoría administrativa debe crearse como 
una fundación, el 24.5% piensa que lo mejor es crearlo como una 
corporación, el 18.4% considera que debe crearse como corporación pero 
de asociados y el 6.1% consideran que lo mejor es como corporación - 
fundación. (Ver gráfica 2.). 
GRAFICA 2. Tipos de Organización 
Fuente: Los Autores 
CUADRO 1. Número de empresas encuestadas dispuestas a formar 
parte de la organización del consultorio administrativo. 
Fuente: Los Autores. 
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En el cuadro 1 podemos observar que el 81.6% de las empresas 
encuestadas están dispuestas a formar parte de la organización de la 
empresa de Consultoría Administrativa, mientras que el 18.4% no le 
gustaría formar parte del consultorio en mención. 
3.4 APORTES OFRECIDOS 
TABLA 4. Tipo de aporte ofrecido por las empresas encuestadas que 
están dispuestas a formar parte de la organización. 
Aporte No. Empresas 
Económico 4 8.1 
Humano 18 36.8 
Crediticio 2 4.1 
Convenios 10 20.4 
Indefinidos 15 30.6 
TOTAL 49 100.0 
Fuente: Los Autores. 
En la tabla 4 podemos ver que 36.8% de los gerentes encuestados estarían 
dispuestos a rea1i7zr un aporte de tipo humano, el 30.6% no define la 
clase de aporte, el 20.4% estarán dispuestos a realizar convenios con la 
empresa, el 8.1% estarían dispuestos a formar parte con aportes de tipo 
económico como socios y el 4.1% estarían dispuestos a realizar aportes de 
tipo crediticio. 
No. Empresas 
8 16.3 
8 16.3 
20 40.8 
6 12.2 
7 14.3 
49 100.0 
Areas 
Contable 
Mercadeo 
Organización Administrativa 
Financiera 
Producción 
TOTAL 
• 
O Contable 
Mercadeo 
0 Org. Administrativa 
0 Financiera 
o Producción 
14.3% 16.3% 
12 
163° 
40.8% 
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CUADRO 2. Demanda de los servicios de consultoría 
Fuente: Los Autores. 
GRÁFICA 3. Demanda de los servicios de consultoría 
Mirando la gráfica 3 encontramos que la demanda de servicios en las 
diversas áreas es así: El 40.9% de los empresarios requieren los servicios 
de asesoría en organización administrativa, el 16.3% en el área contable, 
otro 16.3% en el área de mercadeo, el 14.3% en áreas de producción y el 
12.2% en el área financiera. 
4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
4.1 FACTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA 
La presente memoria de grado por su misma naturaleza está encaminada 
a la solución de problemas de alto contenido social y que 
indiscutiblemente influyen en el desarrollo socioeconómico del 
Departamento del Magdalena. 
En las anteriores circunstancias se hizo énfasis en el aspecto social, sin 
que se haya querido desconocer los aspectos económicos del mismo, pues 
en ningún momento se pretende la creación de una empresa explotadora 
del medio ocupacional, sino por el contrario que se convierta en un 
verdadero apoyo a la pequeña, mediana y gran empresa en el Distrito de 
Santa Marta. 
4.1.1 Cubrimiento. Inicialmente la organización pretende llegar a las 
pequeñas y medianas empresas localizadas en el Distrito de Santa Marta y 
de acuerdo a su desarrollo y organización ampliará su radio de acción. 
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Poniendo en cuenta la disponibilidad del recurso humano, ofrecerá 
capacitación, asesoría, consultoría, e investigación en las áreas de 
gerencia, mercados, producción, contable y financiera. 
4.1.2 Evaluación social. El presente estudio se ha basado en la 
evaluación de variables que apuntan a la solución de problemas sociales 
que viven los gremios y la pequeña y mediana empresa regional. 
El planteamiento de necesidades debe apuntar a solucionar problemas de 
tipo económico, político, social y cultural, y sólo en la medida que la 
universidad participe en la búsqueda de solución a los mismos problemas, 
estará cumpliendo la función social para la que fue creada. 
4.1.2.1 Criterios de evaluación. Con el fin de determinar la importancia 
de la creación de la organización del consultorio administrativo en la 
ciudad de Santa Marta D.T.C.H. se tuvieron en cuenta como principales 
aspectos los siguientes: 
Las necesidades de servicios de asesoría, capacitación, consultoría e 
investigación de parte del gremio empresarial de la región. 
5. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
5.1 TIPO DE ORGANIZACIÓN 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio, se 
determinó como tipo de organización para la empresa de consultorías 
administrativas, sea la fundación, ya que según criterio de los 
entrevistados este tipo de organización ofrece una mayor funcionalidad de 
manejo y facilidad para la captación de recursos. 
5.2 NATURALEZA DE LA EMPRESA 
La organización de la consultoría administrativa, será una entidad de 
carácter privado y estará dedicada a la asesoría, capacitación y consultoría 
de los empresarios de la región, así como la' investigaciones que permitan 
el conocimiento de nuevos y mejores técnicas administrativas. 
5.3 REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
Para el funcionamiento de la empresa de consultoría administrativa se 
requiere disponer del siguiente personal: 
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Consejo Directivo. 
Revisor Fiscal. 
- Director Administrativo. 
Secretaria. 
- Jefe de Servicios. 
4 Auxiliares. 
Mensajero. 
5.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
La empresa tendrá la estructura organizacional, tal como aparece en el 
organigrama que se presenta en la página siguiente. 
5.5 FUNCIONES DEL PERSONAL 
5.5.1 Asamblea General. La Asamblea general está conformada par la 
reunión de los afiliados hábiles o de su representante debidamente 
acreditados. Es la máxima autoridad de la Corporación, sus decisiones 
son obligatorias y cumplen las funciones que le señala la Ley. Las 
reuniones de la Asamblea General pueden ser ordinarias y extraordinarias. 
Las reuniones de Asamblea ordinaria serán convocadas por el Consejo 
Directivo o por el Director Administrativo. 
FIGURA 1. Organigrama de la Empresa de Consultoría Administrativa. 
ASAMBLEA GENERAL 
DE ASOCIADOS 
Revisor Fiscal Consejo Directivo 
Director Administrativo 
Secretaria 
Jefe de Servicios 
Cap-Ases-Cons-lnv. 
Auxiliares de capacitación 
Auxiliares Consultoría 
Auxiliares Asesorías 
Auxiliares investigación 
Mensajero 
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La Asamblea General ordinaria deberá realizarse anualmente y ocuparse 
entre otros de los siguientes aspectos: 
Informe del Director Administrativo. 
Informe del Revisor Fiscal y consideración del Balance del ario 
precedente. 
- Elección del Revisor Fiscal cuando exista vencimiento del período 
estatutario. 
Funciones: 
- Expedir los Estatutos que deberán someterse a aprobación. 
- Elegir al Revisor Fiscal y a su suplente. 
Aprobar u objetar los balances, estados financieros y cuentas de fin de 
ejercicio y considerar los informes generales y especiales que presente 
el Director Administrativo. 
- Determinar la cuantía de remuneración correspondiente a los 
miembros del Consejo Directivo. 
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- Designar su coordinación para cada reunión. 
- Replantear la marcha de la empresa de acuerdo con los resultados 
obtenidos. 
5.5.2 Consejo Directivo. Todos los miembros tendrán iguales derechos y 
obligaciones y ninguno podrá pertenecer a más de un Consejo Directivo. 
Funciones: 
- Nombrar o remover libremente al personal. 
- Dictar o reformar los reglamentos de la empresa. 
Presentar a la Asamblea General, en unión del Director Administrativo, 
las cuentas, balances e inventarios de cada ejercicio y los informes 
correspondiente. 
- Crear aquellos establecimientos y organismos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
Designar libremente al Director Administrativo, crear los cargos que 
estime necesario para el funcionamiento de la entidad, fijar sus 
asignaciones así como las del Director. 
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- Ejecutar y hacer cumplir las disposiciones emanadas de la Asamblea 
General. 
- Convocar a reuniones de Asamblea General cuando sea necesario. 
Interpretar los reglamentos de la empresa. 
Ejercer la suprema dirección administrativa de la corporación 
respetando las funciones privativas de la Asamblea y del Director 
Administrativo. 
Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos, el plan operativo y 
el presupuesto anual de inversiones y someterlo a la aprobación de la 
autoridad competente. 
Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
Evaluar los informes trimestrales de gestión y de resultados que debe 
presentar el Director Administrativo. 
5.5.3 Revisor Fiscal. La fundación tendrá un Revisor Fiscal, que será 
elegido por la Asamblea General que le señalará su asignación y si no lo 
hiciere la Asamblea, el Consejo Directivo queda facultado para hacerlo y 
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reajustaría, el Revisor Fiscal podrá asistir a las reuniones de Consejo 
Directivo, con voz pero sin voto. 
Funciones: 
- Examinar todas las operaciones, inventarios, actas, libros y negocios de 
la Fundación. 
Verificar el arqueo de caja por lo menos una vez cada semana. 
Examinar los balances, inventarios, y demás estados financieros de la 
fundación, autorizándolo con su firma. 
- Cerciorarse de que las operaciones de la Fundación se ejecuten de 
acuerdo con las decisiones de la asamblea general y el Consejo 
Directivo, con las prescripciones de las leyes. 
Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea, al Consejo Directivo, 
al Director Administrativo según los casos, de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la entidad y en el desarrollo de sus 
actividades. 
Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la 
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inA-pecció-n 
y vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar,- 
le sean solicitados. 
Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la Fundación y 
las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la 
junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia 
de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines. 
Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se 
tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los 
mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. 
Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los 
informes que sean necesarios para establecer un control permanente 
sobre los valores sociales. 
- Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen 
informe correspondiente. 
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Convocar a la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo 
juzgue necesario. 
Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes 
El dictamen o informes del revisor fiscal sobre los balances generales 
deberá expresar, por lo menos: 
- Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus 
funciones; 
Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos 
aconsejados por la técnica de la interventoria de cuentas; 
Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales 
y a la técnica contable, y si las operaciones registradas se ajustan a las 
decisiones de la asamblea o del consejo directivo y a las directrices 
impartidas por el gobierno nacional. 
- Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados 
fielmente de los libros; y si en su opinión el primero presenta en forma 
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fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas, la respectiva situación financiera al terminar el período 
revisado, y el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho 
período. 
- Las reservas o salvedades que tenga sobre la fidelidad de los estados 
financieros. 
El informe del revisor fiscal a la asamblea deberá expresar: 
- Si los actos de los administradores de la Fundación se ajustan a la ley y 
a las órdenes o instrucciones de la asamblea. 
- Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas de registro de acciones, en su caso, se llevan y se conservan 
debidamente. 
Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación 
y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder 
de la compañía. 
Cuando las circunstancias lo exijan, a juicio de la asamblea o de la junta 
de socios, el revisor podrá tener auxiliares u otros colaboradores 
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nombrados y removidos libremente por él, que obrarán bajo su dirección y 
responsabilidad, con la remuneración que fije la asamblea o junta de 
socios, sin perjuicio de que los revisores tengan colaboradores o auxiliares 
contratados y remunerados libremente por ellos. 
El revisor fiscal solamente estará bajo la dependencia de la asamblea o de 
la junta de socios. 
- El revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, 
a sus asociados o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento 
de sus funciones. 
El revisor fiscal que, a sabiendas, autorice balances con inexactitudes 
graves, o rinda a la asamblea general informes con tales inexactitudes, 
incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal para la falsedad 
en documentos privados, más la interdicción temporal o definitiva para 
ejercer el cargo de revisor fiscal. 
El revisor fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la 
asamblea general, aunque sin derecho a voto, cuando sea citado a 
estas. Tendrá asimismo derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los 
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libros de contabilidad, libros de actas, correspondencia, comprobantes 
de las cuentas y demás papeles de la sociedad. 
- El revisor fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o 
hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente 
podrá comunicarlos o denunciarlos en la forma y casos previstos 
expresamente en las leyes. 
El revisor fiscal que no cumpla las funciones previstas en la ley, o que 
las cumpla irregularmente o en forma negligente, o que falte a la 
reserva será sancionado con multa hasta de veinte mil pesos, o con 
suspensión del cargo, de un mes a un ario, según la gravedad de la 
falta u omisión. En caso de reincidencia se doblarán las sanciones 
anteriores y podrá imponerse la interdicción permanente o definitiva 
para el ejercicio del cargo de revisor fiscal, según la gravedad de la 
falta. 
5.5.4 Director Administrativo. El director del Consultorio Administrativo 
será la persona que siendo profesional en áreas afines sea elegido por la 
Junta directiva para regir los destinos de la misma y será potestad de la 
Junta directiva su libre remoción o nombramiento. 
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El Director Administrativo será designado y removido libremente por el 
Consejo Directivo. 
Funciones: 
Llevar la representación legal de la empresa. 
Elaborar un diagnóstico general de la pequeña y mediana empresa y 
previa selección asignará empresarios, asesores y personal requerido. 
Coordinará y dirigirá los programas de investigación, capacitación, 
asesoría y consultoría. 
- Asignará los asesores que cada caso requiere. 
- Determinará los estudios a realizar. 
- Verificará la calidad y oportunidad de los servicios prestados. 
Ejecutar la política administrativa y financiera de la empresa y las 
detei filiaciones del Consejo Directivo. 
- Convocar la Asamblea General y al Consejo Directivo a las reuniones 
ordinarias conforme a lo establecido. 
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Proveer y remover todos los cargos creados previamente por el Consejo 
Directivo. 
Dirigir, coordinar y orientar la acción administrativa de la entidad. 
Presentar a consideración del Consejo Directivo, las obras y programas 
de inversión y organización de servicios y el proyecto de presupuesto de 
ingresos y egresos, el plan operativo y el presupuesto anual de 
inversiones. 
Presentar a la Asamblea General el informe anual de labores, 
acompañado de los balances y estados financieros del correspondiente 
ejercicio. 
- Presentar a la consideración del Consejo Directivo los proyectos de 
planta de personal, manual de funciones y reglamento de trabajo. 
5.5.5 Secretaria 
Funciones: 
Elaborar oficios, notas, informes, cartas, memorandos, que sean 
necesarios dentro de la Fundación. 
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Redactar la correspondencia de rutina, de acuerdo a instrucciones 
precisas del superior inmediato. 
Recibir y archivar todos los documentos que intervengan en la actividad 
normal de la Fundación. 
Atender al público personalmente y telefónicamente. 
Radicar y distribuir correspondencia entrante y saliente de la oficina. 
- Elaborar pedidos de elementos necesarios para el normal 
funcionamiento de la oficina. 
- Las demás que se le asignen, acorde con las funciones a desarrollar en 
su cargo. 
5.5.6 Jefe de Servicios. El jefe de servicios deberá ser un profesional del 
área administrativa, nombrado por el Director. 
Funciones: 
Analizará y coordinará con los empresarios los cuadros de necesidades 
en los diferentes aspectos (investigación, capacitación, asesoría, 
consultoría). 
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En coordinación con el Director, el Jefe de Servicios supervisará los 
trabajos de investigación, capacitación, asesoría, y consultoría que 
adelante la organización. 
Mantendrá actualizado los registros de inscripción de empresarios. 
- Hará una evaluación al inicio y al final de cada programa, que deberá 
ser presentada al Director. 
Hará un control operativo de los auxiliares a su cargo. 
- Ejecutará un control de visitas por cada uno de los frentes donde se 
adelanten programas por parte de la organización. 
Mantendrá informado al Director de las actividades a su cargo. 
Las demás funciones relacionadas con su cargo. 
5.5.7 Auxiliares de capacitación, asesoría, consultoría e Investigación. 
Los auxiliares podrían ser estudiantes de Administración de Empresas de 
séptimo semestre en adelante. También podrán ser auxiliares, estudiantes 
de otros semestres distintos a los descritos anteriormente o personal 
contratado, de acuerdo a la labor a desempeñar. 
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Funciones: 
Colaborar con la realización de trabajos de investigación, capacitación, 
asesoría y consultoría de acuerdo a los planes de trabajo que asigne el 
director o Jefe de servicios. 
- Destacar las sugerencias y recomendaciones tanto en el director, Jefe 
de servicios, y especial de los asesores de cada área. 
- Elaborar informes permanentes de las actividades encomendadas, 
informe que será presentado al jefe de servicios con copia a la dirección. 
- Las demás funciones que le asigne el director y Jefe de servicios. 
5.5.8 Mensajero. 
Punciones: 
- Recoger la correspondencia de los apartados asignados a la fundación. 
- Llevar y entregar correspondencia interna y externa que le sea 
encomendada. 
- Distribuir memorandos, oficios, circulares, y otros en los sitios 
correspondientes. 
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- Llevar registro ordenado de la correspondencia recibida y entregada. 
- Las demás que en razón a la naturaleza de su cargo le sean asignadas 
por su superior. 
6. ASPECTOS LEGALES 
El Gobierno Nacional mediante el Decreto 633 del Código Civil, otorga 
plenos poderes al ejecutivo para el reconocimiento de personería jurídica a 
instituciones tales como corporaciones, asociaciones y fundaciones. 
Art. 633 Código Civil: "Se llama persona jurídica, una persona ficticia, 
capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 
representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de 
dos especies: CORPORACIONES Y FUNDACIONES. Hay personas 
jurídicas que participan de uno y otro carácter". 6 
Igualmente el Código de Comercio en su artículo 98 hace referencia al 
concepto de sociedades: "Por el contrato de sociedad dos o más personas 
se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes 
apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades 
obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez 
constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios 
individualmente considerados". 7 
6 República de Colombia. Código Civil. Art. 633. 
7 República de Colombia. Código de Comercio. Art. 98. 
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6.1 REQUISITOS 
Para el reconocimiento jurídico por parte del ejecutivo, la empresa privada 
de consultorías administrativas deberá llenar los siguientes requisitos: 
Acta de constitución. 
Acta de elección de mesa directiva. 
Acta de aprobación de estatutos en segundo debate. 
Estatutos. 
Lista de socios con sus respectivas cédulas y direcciones. 
Certificado de la alcaldía sobre funcionamiento de la entidad. 
Solicitud al señor Gobernador sobre el reconocimiento jurídico. 
Para la obtención de la Licencia de funcionamiento, ésta debe tramitarse 
en la Alcaldía Distrital mediante la presentación de los siguientes 
documentos: 
Copia del Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio. 
Paz y salvo de la Tesorería Municipal por el pago de impuesto de 
industria y comercio. 
Patente de Sanidad expedida por el Servicio de Salud Pública. 
Certificado del Cuerpo de Bomberos. 
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Certificados expedidos por las Oficinas de Planeación Municipal y de 
Obras Públicas, de acuerdo con la actividad u objeto social de la 
empresa. 
Certificado expedido por SAYCO Y ACINPRO. 
6.2 INSCRIPCIÓN EN LA CÁMARA DE COMERCIO 
La Cámara de Comercio es la institución encargada de otorgar la matrícula 
en el Registro Mercantil de los comerciantes e identidades comerciales y 
su correspondiente renovación, así como de requerir la inscripción de 
todos los libros y documentos exigidos por la Ley. 
6.2.1 Renovación de la matrícula mercantil. La matrícula mercantil 
debe renovarse anualmente dentro de los meses de enero, febrero o marzo 
del ario siguiente a aquel en que la matrícula se efectuó o renovó. 
6.2.2 Registro de Libros. Por Ley todos los comerciantes deben 
presentar y registrar los libros de comercio en la Cámara de Comercio. Los 
libros que deben registrar las sociedades son: 
Mayor y Balances. 
Inventario y Balances. 
Diario. 
Actas y Registros de Socios. 
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Actas de Asambleas y Juntas. 
6.2.2.1 Pasos a seguir para el registro de libros. Solicitar mediante 
carta firmada por el representante legal, revisor fiscal o la persona natural, 
según el caso la inscripción de los mismos, indicando claramente: 
Nombre o destino de cada uno de los libros. 
Número de hojas de cada libro indicando el rango si no parte 
exactamente de cero. 
Nombre completo del propietario, es decir a nombre de quien debe 
quedar registrado cada uno de los libros. 
La fecha de la carta debe coincidir necesariamente con el día en que se 
solicite el registro. 
Si se trata de libros llevados bajo la modalidad de formas continuas, hojas 
removibles o series continuas de tarjetas, debe mencionarse de manera 
expresa el código acogido por el comerciante para denominar los mismos. 
6.3 INSCRIPCIÓN EN LA DIAN 
Es obligación de toda empresa registrarse en la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales DIAN. 
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Las entidades que se enumeran a continuación se someten al impuesto 
sobre la renta y complementarios conforme al régimen tributario especial 
para algunos contribuyentes: 
Las corporaciones, fundaciones y asociaciones, cuyo objeto social 
principal y recursos estén destinados a actividades de salud, educación 
formal, cultura, deporte aficionado, investigación científica o 
tecnológica y protección ambiental, o a programas de desarrollo social, 
siempre y cuando las mismas sean de interés general. Se entiende que 
las demás actividades que realice la entidad son las actividades 
comerciales necesarias para el cumplimiento del objeto social principal, 
para lo cual se utilizarán los recursos correspondientes. 
Los contribuyentes en mención están sometidos al impuesto de renta y 
complementarios sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única 
del veinte por ciento (20%). 
Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sometidas al régimen 
especial determinarán el impuesto sobre la renta y complementarios 
aplicando la tarifa sobre el beneficio neto o excedente resultante en el 
respectivo período gravable, que no tenga el carácter de exento. 
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- El beneficio neto excedente será el resultado de tomar la totalidad de 
los ingresos, cualquiera sea su naturaleza y restar de los mismos los 
egresos que sean procedentes, de cualquier naturaleza realizados en el 
respectivo período gravable. 
Las entidades sometidas al régimen especial del impuesto sobre la 
renta, determinarán su impuesto en la forma antes descrita y ellas no 
le serán aplicables los sistemas de renta por comparación de 
patrimonios y renta presuntiva, ni estarán obligados al cálculo del 
anticipo. 
7. CONCLUSIONES 
Al realizar el presente estudio de factibilidad, se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 
Crear una empresa privada de servicios de consultorías administrativas 
en el Distrito de Santa Marta es factible. 
Existen condiciones favorables para la demanda de servicios de 
consultorías administrativas por parte de empresas del sector privado y 
público del Distrito de Santa Marta. 
En el Distrito de Santa Marta no existen actualmente empresas 
especializadas en el ramo de los servicios de consultorías 
administrativas. 
El tipo de organización más apropiada para la empresa de servicios de 
consultorías administrativas es el de una fundación de carácter 
privado. 
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Un estudio previo del entorno condujo a comprobar que no existen 
inconvenientes de tipo legal para la creación de empresas de servicios 
de consultorías administrativas en el Distrito de Santa Marta. 
En el Distrito de Santa Marta existe la disponibilidad de recursos 
fisicos y humanos necesarios para la creación y funcionamiento de una 
empresa de servicios de consultorías administrativas. 
En el Distrito de Santa Marta existe disposición de personas y 
empresas del sector privado y público para aportar los recursos 
necesarios para la creación de una empresa de servicios de consultorías 
administrativas. 
La creación de la empresa de servicios de consultorías administrativas 
contribuirá a la apertura de nuevos espacios para el ejercicio de la 
profesión de Administrador de Empresas quienes podrán acceder a la 
prestación de servicios de consultorías administrativas a tarifas del 
mercado; así mismo, reportará grandes beneficios para optimizar la 
gestión de las empresas de la ciudad y de la región. 
8. RECOMENDACIONES 
De acuerdo a los resultados y conclusiones, los autores recomiendan: 
Aprovechar la disposición favorable de los diferentes estamentos 
empresariales de la ciudad hacia la demanda de servicios de 
consultorías administrativas. 
Las instituciones comprometidas con el desarrollo empresarial de la 
región, especialmente la Universidad del Magdalena, a través de la 
facultad de Ciencias Económicas podría vincularse a la creación de la 
empresa de servicios de consultorías administrativas; así mismo deben 
promover y difundir este tipo de iniciativas entre profesores y 
estudiantes de Administración de Empresas. 
Convocar a representantes de empresas del sector público y privado 
interesados en aportar como asociados los recursos económicos y 
humanos necesarios para la creación de la empresa de servicios de 
Consultorías Administrativas. 
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ANEXOS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - NOCTURNO 
ANEXO A. Encuesta para Gerentes de las Empresas de Santa Marta 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 
PRIVADA DEDICADA A PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORIA 
ADMINISTRATIVA. 
IDENTIFICACIÓN 
MUNICIPIO 
 Corregimiento 
NOMBRE 
 
EMPRESA 
 
ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA 
SECTOR DONDE ESTÁ UBICADA LA EMPRESA 
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I. ¿Cree usted que es importante la creación de un Consultorio 
Administrativo en la ciudad de Santa Marta? 
¿En qué área cree usted que debe desempeñarse el Consultorio 
Administrativo? 
Capacitación  Asesoría  Consultoría 
 Investigación 
 
Capacitación- Asesoría 
 Capacitación - Asesoría - Consultoría  
Asesoría - Consultoría  
Por qué?  
¿Qué tipo de organización considera usted que sería la más viable para 
el Consultorio Administrativo? 
Cooperativa  Corporación Fundación 
 
 
Corp-Fundación Corporación - Asociación 
 
1 loteca7691 
 ¿Estaría usted dispuesto a ser parte de la OrganizacióVtonsultono 
o 
Administrativo"? 
SI NO  
¿Qué aporte estaría la empresa dispuesta a ofrecer para ser parte de la 
organización? 
Económicos Humanos  Crediticios 
Convenios Indefinidos 
¿La empresa que usted dirige ha utilizado algún tipo de consultoría? 
SI NO  
Cuál?  
¿En qué área cree usted que su empresa requiera los servicios de una 
consultoría? 
Contable  Mercadeo  Organización Administrativa  
Financiera 
 Producción  
Por qué?  
